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San Marcos de Col6n
(Rastros de la niiez de Ruben Dario)'
EL litoral del Caribe ofrece a Honduras una amplia perspectivahacia el mar, pero en la costa sur, el pais tiene que compartir
el pintoresco pero diminuto Golfo de Fonseca con El Salvador y
Nicaragua.
Esta es tierra caliente, donde se suda y se toma mucha cerveza.
A mediados del mes de agosto de este afio (1955), tuve que pasar
un domingo entero en Choluteca, esperando un servicio de pasaje-
ros por la carretera interamericana hasta Nicaragua. Queria legar
a la vecina repdblica para palpar un poco el ambiente donde naci6 y
creci6 el gran poeta Ruben Dario.
Hacia las seis de la tarde, cuando ya anochecia, vino una ca-
mioneta local para San Marcos de Col6n, la tltiia poblaci6n antes
de ilegar a la frontera. La camioneta era enorme, y llevaba el nom-
bre ir6nico de "La Flecha". Venia atestada de campesinos, y 1e-
gamos a San Marcos a las ocho menos cuarto de la noche. Busqu
hospedaje en el Gran Hotel, donde me dijeron que mi salida al
dia siguiente era problemitica, porque el gobierno de Nicaragua
habia suspendido los transportes internacionales la semana anterior.
-Tendra que quedarse aqui hasta que pase un carro o cami6n
particular observ6 el gerente del hotel-. Nosotros somos due-
Fios de la camioneta que hacia el viaje, pero vino una orden de Ma-
nagua que no la deja pasar.
Prometi6 dar aviso a un puesto en la carretera para solicitar
mi pasaje, y me resign a permanecer alli unos dias. El hotel no
es bueno, pero tampoco es nialo, y sobre todo el gerente era un
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espafiol simpatico y platicador. Pronto entablamos conversaci6n, y
le comunique el motivo de mi viaje.
-i Oh! -exclam6. - Sabe usted que una historia corre por
aqui diciendo que Ruben Dario pas6 algunos afios de su nifiez
en este pueblo?
Comenc4 a recordar haber leido que la madre del poeta, Rosa
Sarmiento, fur a tierras de Honduras, huyendo de su esposo, y
la noticia me llam6 la atenci6n. Ademts, Dario en el principio de su
autobiografia habla de un lejano recuerdo de San Marcos de Col6n.
- 4 Por quI no trata de averiguar algo mafiana, para ayudarle
a pasar el tiempo? -sugiri6 el espafiol.
Result6 ser excelente idea, porque no sali de San Marcos antes
de pasar dos dias alli. Al dia siguiente me recomendaron la coman-
dancia de la zona militar como el lugar mis indicado para recoger
informes acerca de la regi6n. Tambien porque el comandante hace
las veces de alcalde municipal.
El comandante era el general o coronel (nunca pude averiguar
su verdadero rango) Antonio Osorio. Se preocup6 porque no lle-
vaba mi pasaporte en aquel momento, y me despach6 inmediata-
mente al hotel para traerselo. Cuando regrese y se lo presentI for-
malmente, qued6 bien impresionado y muy cortis, exclamando:
-i Correctisimo !- y llevindome luego a un cuarto apartado, me
ofreci6 la plhtica confidencial que le habia pedido. Parecia creer
que acababa de matar a mi suegra o robar el correo bajo la influencia
del alcohol, y se portaba como si fuera muy comprensivo de los
peligros que acechan al hombre macho.
Sin embargo, no habia peleado con nadie, hombre ni mujer, de
modo que era poco lo que podia hacer por mi sino mandarme con
uno de sus soldados a entrevistar al director de la escuela de va-
rones, don Salvador Corrales, quien debia saber mas que nadie
de asuntos culturales de la regi6n. Este me recibi6 muy bien, pero
como era hora de clase, me dej6 citado para su casa a las once y
media de aquella misma mafiana.
EsperI las tres horas especificadas recorriendo la poblaci6n.
Hay dos mil almas en San Marcos de Col6n, y por sus calles pasan
carretas de bueyes trayendo lefia de la serrania. Usan mts el caba-
110 y la mula que el autom6vil; como en los dias cuando viviera
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alli el poeta. Las construcciones son de adobe y los techos de teja.
El clima es templado y agradable.
El maestro me cont6 que el amante de la madre de Dario fue
Juan Benito Soriano, miembro de una familia que se estimaba mu-
cho en San Marcos. Los Soriano fueron mandados al extranjero
para estudiar, uno a Francia, los otros a San Salvador. Los que
quedan de la familia viven hoy en El Salvador.
Ruben Dario venia a San Marcos para pasar sus vacaciones,
prosigui6 el maestro. Entonces se hospedaba en la casa de Petrona
Tercero, que ahora pertenece a don Rosendo Molina. La casa de
los Tercero se encontraba cerca de la iglesia en el centro de la po-
blaci6n. Dario vino a visitar a su primera maestra a la edad de
quince afios, cuando era estudiante en Le6n, en Nicaragua. 2 El
maestro Corrales afirma que la poesia que empieza:
i Que alegre y fresca la mafianita!
Me agarra el aire por la nariz;
los perros ladran, un chico grita
y una muchacha gorda y bonita,
junto a una piedra, muele maiz.
fue escrita aqui en San Marcos.
-Es fresco y juvenil -me dijo con animaci6n-, y demuestra
los sentimientos de un.adolescente que se fija en pormenores como
una muchacha moliendo maiz. 3
Baje a la iglesia y al lado del correo descubri una tienda que
pertenece a Rosendo Molina. Pero era una casa de madera y cierta-
mente no representaba setenta aios. Pregunte y me dijeron que
antes ocupaba el lugar una casa de bahareque que se habia caido.
La sefiorita de la oficina de correos me ayud6 mucho, y me dijo
con bastante orgullo que ella era una Tercero. Me aconsej6 hablar
con su tia, Soledad Tercero, que era sobrina nieta de la maestra
Petrona.
La seiorita Soledad ensefia en la escuela de nifias, y me repiti6
que su tia abuela si habia ensefiado las primeras letras a Ruben
Dario, y que una leyenda local decia que el poeta naci6 alli cerca.
Lo Ilevaron despues para ser adoptado en Nicaragua. Pas6 mucho
tiempo con la familia Tercero, y demostr6 las primeras sefias de
inteligencia aqui en San Marcos. Tambidn dijo que el profesor
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Carlos Bravo habia hablado de estas cosas por la radio de Managua.
-Dicen que naci6 cerca de San Marcos, pero en las afueras,
-me asegur6. -Seria mejor que fuera a consultar a mi tia, Amada
Tercero de Carcamo, porque ella sabe mas de esto que yo.
Su tia, dofia Amada de Carcamo, dijo que su propia tia Pe-
trona decia que Ruben Dario era "una lumbrera y valia por cien
alumnos: pescaba en el aire las contestaciones." La tia lo paraba
en la ventana de su casa para contemplar la Cordillera de Dipilto,
el limite espectacular entre Honduras y Nicaragua, de modo que el
nifio despert6 pronto a la belleza natural.
Estos recuerdos son tan vivos que seria dificil inventarlos, so-
bre todo en una poblaci6n pequefia y aislada. Luego me mand6 a
la casa de enfrente para hablar con una seiora ya anciana quien,
decia, sabia mis de estos asuntos que nadie en San Marcos. Ella
habia jugado con Ruben Dario cuando era ninia.
Esta casa fue construida de adobe al estilo campestre, pero
con buenas maderas. La anciana result6 ser Angela viuda de Agui-
rre, una mujer activa pero ya cansada, porque tiene casi noventa
afios. (Decia en una ocasi6n que tenia 83, y en otra 86; pero para
haber visto al poeta, necesita tener mis.) Dofia Angela esti muy
debil, sobre todo de la vista, y por esto tenia cortinas en su cama,
donde estaba acostada.
-Si, jugaba con Ruben Dario en Las Lajas -decia, despues
de ofrecerme una silla , la finca de mi padre estt en las afueras
de San Marcos. Era una finca rica, donde destilaban aguardiente de
cafia y cultivaban aguacates. Rubencito (como lo llamaba, carifiosa-
mente) tendria sus cinco afios como yo lo recuerdo, y vivi6 tres
anios entre nosotros.
Le pregunte acerca de su propia edad, y si el niflo habia vivi-
do alli antes o despues de los cinco afos, pero seguia repitiendo
que lo habia conocido a los cinco afios.
-Yo lo veia de mayor, porque era mas grande que e1 -dijo-.
-Rubencito llevaba pantal6n corto y una gorra negra de piel. Siem-
pre andaba muy elegante, porque le gustaba vestirse bien. Venia
a jugar con su gata Mirta en un brazo, y arrastrando su perro
Tiber con la otra mano.
Indic6 la manera de traer los animales mientras contaba esto.
Su papa habria podido ponerles estos nombres, pero ella creia que
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en verdad fue Rubencito. Todo el mundo lo queria mucho, porque
era muy inteligente y simpatico. La familia tenia un poco de re-
celo acerca de las relaciones de Juan Benito con una mujer casada. 5
-El nifio -continu6 la sefiora- vivi6 en San Marcos hasta
que su tio abuelo lo vino a buscar; era tan precoz que lo dejaron
partir para darle una buena oportunidad de instruirse. No hubo
discordia acerca de esto. (Por consiguiente, su visita a San Marcos
no seria de quince dias, como lo aseveran en Leon.) Su tio Francis-
co Garcia (sic) lo llev6 para que su esposa, Bernarda Ramirez,
viera por su educaci6n. El coronel 11eg6 a San Marcos en mula. 0
Todos estaban encarifiados con Rubencito, sobre todo el hijo de
dofia Angela, Miguel Angel, quien fue poeta tambien. Este guarda-
ba los versos de Dario en un gran album de unos diez centimetros
de grueso, si debemos creer el gesto que hizo la viejita con esta
observaci6n. El libro lo acompai6 a San Salvador, adonde se di-
rigi6 hace veinte afios, y se perdi6 a su muerte, aunque o10 hayan
reclamado.
Juan Benito Soriano siempre fue muy bueno con todos sus
hijos y trat6 a Rubencito como uno de ellos. Nunca se cas6 con
ninguna de sus varias mujeres, a pesar de tener mas hijos con ellas.
Un hijo, Daniel, fue poeta tambien, pero muri6 joven. Me traje-
ron un retrato de Juan Benito acompafiado de dos hijos, Lola, la
hermana del poeta y Daniel. 8
-Mi papa nunca se cas6 -prosigui6 la anciana-. Fu un
papa ideal, y le gustaba bromear con sus hijos. Siempre andaba
muy enamorado de las mujeres. Muri6 en mis brazos ally en San
Salvador, de la bilis que sufri6 cuando la dieta centroamericana
fracas6. Habia sido diputado por el departamento local de Cholu-
teca, y presidente de la camara. Fuimos a vivir en la cabecera, la
ciudad de Choluteca, sin Ruben, cuando mi padre fu elegido dipu-
tado. Se habia graduado de abogado en la Universidad de Le6n,
y fue doctor en leyes. Fue el doctor Soriano, afirm6 con orgullo.
-Muchos han venido a sugerir que yo podria ser media her-
mana de Ruben Dario, y Lola hermana completa -observ6 con
toda franqueza-, pero no, mi papa nunca dijo ni una palabra
acerca de esto en toda su vida. Seria porque Rosa Dario nos lleg6
como mujer casada, y nadie queria discutir el asunto.
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Le pregunt si era posible que Ruben Dario haya nacido en
San Marcos.
-i No! -me cort6-. Rosa Dario lleg6 aqui con la criatura.
"Mire el paquete que nos ha traido", dijo mi madre cuando lo vi6.
La liamaban Rosa Dario, no Rosa Sarmiento. Sin embargo se
estimaba a Juan Benito y Rosa, porque vivian una existencia de
familia ejemplar. La madre del poeta tambien descansa en el mauso-
leo familiar de los Soriano en San Salvador.
-Mi papa fu a Le6n con Ignacio Pinel para estudiar en la
universidad. Los dos cayeron enfermos de la fiebre amarilla, e Ig-
nacio muri6. Rosa Dario fue algo "zafadita"; los cuidaba durante
su enfermedad, y parece que tuvo relaciones con mi papa, porque
e1 fue a vivir con ella en Metapa, donde naci6 Rubencito. Despues
Rosa Dario vino a vivir en Las Lajas con mi papa. Pero nunca
dijo que era padre de Ruben.
Mientras la viejecita negaba que Juan Benito fuera padre de
Ruben Dario, su hija, Angela Aguirre viuda de Turcios, entr6 y
se sent6 a la orilla de la cama de su madre. Era la imagen viva
de Ruben Dario, especialmente en el retrato de embajador en Ma-
drid, cuando los dos serian mas o menos de la misma edad, o en
Guatemala con el gran sobretodo en 1915, el afio antes de su
muerte. La anciana no se parece mucho al poeta, pero la hija si.
Ademis 6sta tiene aquel mismo modo suave que cuentan tenia el
poeta, y se viste con sencillez pero mucha elegancia para una viuda
de aldea.
Mias tarde en la nochecita, regrese a la casa para agradecer su
gentileza a las damas y para platicar un poco ms con ellas. Un
viejo vendedor de la loteria, que acaba de ilegar de Choluteca con
un cartapacio hecho de cuero macizo, les ofrecia unos boletos. Duran-
te diez o quince minutos s61o pude estudiar las caras presentes. Con
las sombras mis oscuras hechas por la lampara de aceite, las fac-
ciones parecian mas duras que durante el dia, precisamente como
se cambiaron las de Ruben Dario; la media luz di6 un toque mis
pesado a las facciones de la "sobrina".
Estibamos en otro cuarto, y en la pared colgaban retratos de
los otros hijos de dofia Angela. Habian sido cuatro hombres y
una mujer. Dos de los muchachos demostraban la misma semejanza
tan pronunciada, sobre todo un joven de unos veinte afios, quien
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tenia las facciones mis finas como las que vemos en la foto del
poeta en Chile. 10
Ruben siempre se liamaba Dario tambien -continu6 dofia
Angela-, porque este fue el nombre de la familia en Le6n. Es-
cribi6 sus primeros versos a la edad de siete afios, pero en Le6n.
(Discutian estos detalles con completa franqueza.)
Me ofreci6 mas datos familiares. Los Soriano eran originaria-
mente de Granada en Nicaragua, y emigraron a tierras de Honduras
hace siglo y medio. Rafaela Contreras, la primera esposa de Ruben
Dario, a quien conoci6 en San Salvador, era muy bonita y buena,
pero muri6 cuando naci6 su primer hijo. Dofia Angela se empe-
fiaba en que "era bonita y buena", como si quisiera recalcar la
tragedia que sufri6 el poeta con la perdida de la joven esposa. En
su casa ya no habia ni un libro escrito por Dario, desde que su hijo
Miguel Angel llev6 su cuaderno (pero las Tercero pueden citar sus
versos bien). El cuaderno lievaba una foto del poeta en su agonia.
-Me siento contenta y triste a la vez -se sonreia con esa triste
alegria de los viejos-, cuando repaso estas memorias de la juventud.
Al dia siguiente fui a visitar Las Lajas, muy de madrugada,
porque me interesaba ver aquel lugar. Camind a pie, porque la finca
se encuentra a s610o un kil6metro de la poblaci6n, al lado izquierdo
de la carretera hacia Nicaragua, pero al lado derecho de un cerro
que me habia seiialado la sefiora de Turcios desde la puerta de su
casa. Efectivamente el moj6n del kil6metro 142 queda frente a la
granja. Esta consiste en una casa de adobe con grandes aleros, un
corredor enfrente y un techo enorme de tejas. Una caballeriza
detras Ileva tejas tambien. La casa queda escondida del pueblo por
la intervenci6n de otro cerrito.
Alli cerca, un puente pasa sobre un arroyo grande que corre
alegremente sobre unas piedras, las lajas de donde la finca deriva
su nombre. Habia pajaros, aquella mafiana, sobre todo uno que can-
taba como nuestro "bobwhite" o colin del norte. La tierra es negra,
no la arcilla roja que se ve en muchos de estos paisajes. Me pre-
gunt6 en el camino de regreso, c6mo habria ido el muchachito a
la escuela todos los dias.
Segui entonces hacia Managua y Le6n, para ver el ambiente
donde creci6 el poeta. Despues de cruzar la frontera, la carretera
se dirige hacia el sur por la serrania del norte de Nicaragua, y cinco
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horas mas tarde pase por Ciudad Dario, el lugar natal del poeta.
Se encuentra en una regi6n ondulante, un poco despues de bajar
de los altos de Matagalpa. El calor de las tierras bajas de Nica-
ragua empieza a fastidiar al recien llegado de las tierras frescas de
San Marcos.
En Managua, la Biblioteca Nacional ya no ocupa el lugar don-
de estaba durante la juventud del poeta; pero la colecci6n Riva-
deneyra estt bien usada. Los versos piadosos en su estatua, a ori-
llas del lago, son vulgares, como escogidos por un comite de damas
que entendian al poeta tanto como su segunda mujer, Rosario Mu-
rillo.
Pero Ruben Dario creci6 en Le6n, frente a los hermosos volca-
nes nicaragiienses. El Momotombo, aquella noble montania cantada
por Victor Hugo, se yergue en la lejania. Es un paisaje digno de
un poeta. Habia una tempestad sobre el lago Xolotlin la mafiana
que tome el tren de Le6n, con una tromba marina detris del Momo-
tombito en su isla. Los azulejos volaban entre los arboles, y una
garza descansaba entre los juncos cerca de la orilla. Habia temido
que la neblina no se levantara del Momotombo grande, pero unos
kil6metros despues, qued6 desnudo de repente.
Le6n es una ciudad muy calurosa para centro de estudios. En
la epoca del poeta habia mucho ambiente intelectual que otros han
descrito bien. Pero Dario, como Cervantes, vivi6 en una ciudad
universitaria sin el privilegio de entrar en las aulas; y como Sor
Juana Ines de la Cruz, fur autodidacta. Su viejo solar esta divi-
dido en varias viviendas ahora, y finicamente ostenta una placa
conmemorativa en la pared. Asimismo la casa de Metapa o Ciudad
Dario donde naci6 esti descuidada. El le6n triste de la Catedral
de Le6n parece estar ilorando estas penas.
Jacoba Telleria fu4 su primera maestra en Le6n, a la edad de
cuatro afios, como el poeta lo cuenta en su Vida. El doctor Juan
de Dios Vanegas, rector actual de la Universidad de Le6n, me en-
sefi6 el cuarto en su propia casa donde Rubin recibi6 estas leccio-
nes. Esto puede ser correcto, porque si sali6 para San Marcos como
un nene cargado en brazos de su mama, como parece mis proba-
ble, y pas6 tres afios alli, no tendria los cinco afios de cuando dofia
Angela lo recordaba, sino mas bien ella misma. Asimilaba todo lo
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que ley6 y escuch6, pero habria podido perder el recuerdo de sus
primeras lecciones en Honduras por su tierna edad.
Don Juan de Dios dijo que escribi6 "I Que alegre y fresca la
mafianita!" en la quinta "La Fortuna" en El Salvador a la edad
de veinticuatro afios. 11 Domingo Garcia, su abuelo legal, fue un
colombiano de Veraguas, Panama, quien se radic6 en Le6n, ca-
sindose con una seniorita del lugar; de modo que habria bastante
derecho para que el poeta recibiera el nombramiento como c6nsul
de Colombia en Buenos Aires, de haber sabido este dato. El pro-
blema de sus borracheras se explica por su padre legal, Manuel
Garcia, alcoh6lico tambien. Pero el padre nunca le estimulaba un
cariio filial; Ruben Dario sentia una "inquietud separadora" ha-
cia Manuel Garcia. 12
Su madre lo llevaba en los brazos cuando sali6 de Corinto
con Juan Benito Soriano, el mismo afio que naci6. El medio corrien-
te de transporte entre los paises de Centro America en aquellos
dias era el barco. Una mujer no huye con otro hombre a los ocho
meses de embarazo, ni tampoco despues y a otro pais, a menos que
6ste sea padre presuntivo del nifio. Rosa Sarmiento era una pobre
hudrfana de quince afios que tenia que cuidar a dos j6venes enfer-
mos. z Que cosa se puede esperar, sobre todo si el hombre que
conoci6 asi, era mujeriego? Fud su verdadero amor, y le fud fiel
a pesar de las habladurias.
Los chismes cuentan que la tia Bernarda tambien andaba ena-
morada de Juan Benito Soriano, y esto explica su prisa en casar
a la sobrina. Dofia Bernarda aparentemente no perdonaba a Rosita
haberse conquistado al hondurefio, y sacaron a Juan Benito de Nica-
ragua como un extranjero indeseable.
Dicen que Ruben Dario llevaba un lunar en la cadera por el
estilo de los Soriano. Cuando un primo que era medico tuvo que po-
nerle una inyecci6n durante su visita a Managua en 1907, lo vi6,
y le pregunt6 acerca de esto. El poeta le dijo secamente:
-Los Soriano y yo somos la misma cosa.
Ruben Dario vivi6 en casa de estos Soriano como familiar
durante esta visita a Nicaragua, siempre gastando su dinero al re-
cibirlo, de modo que o10 tenian que vigilar como a un nifio. Parecen
guardar un carifio y aprecio muy altos por el poeta, mientras sus
mismos descendientes prefieren borrar el episodio de San Marcos
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en lo posible. Me fui de la casa de los Soriano de Managua con
la sensaci6n de haber platicado con parientes del gran poeta; lo re-
cuerdan con afecto, no porque se hizo famoso, sino porcque Jo que-
rian y l1 los queria a ellos.
Regresando al norte en avi6n, contempl6 las blancas mechas
de neblina entre las cumbres de las montafias, y me alegraba de no
tener que caminar por tierra; pero me alegro mis de haber rea-
lizado el viaje por camioneta. Pensandolo bien, creo que Juan
Benito Soriano no tenia la seguridad de ser padre del niio, pero
si la sospecha. No queria echar sombras sobre el nacimiento de la
criatura; pero la prueba de esto ha salido despues en las facciones
familiares y el talento de varios parientes presuntivos. Cuando su
hermana Lola y varios otros miembros de las familia Soriano lle-
garon a ser poetas y escritores, nos hace pensar si fue bueno man-
darlo a Le6n para educarse, cuando al fin nunca tuvo ocasi6n de
asistir a la universidad. No se habria hecho buen medico ni aboga-
do, las carreras abiertas en aquel entonces, porque e1 necesitaba
una disciplina humanista; en lugar de esto le aconsejaron colocar-
se de aprendiz en una sastreria! Sus borracheras forman un legado
vergonzoso, si las heredara de Manuel Garcia, de modo que no se
debe comparar esta tara con las cualidades indudables de los Soriano.
Pedro Salinas dice que Dario estaba preocupado por el amor,
lo cual se debe al desconsuelo intimo de su vida; porque su vida
fue inconsolable, tristemente, horriblemente inconsolable. "Mi sed
de amor no tiene fin", lo expres6. Era demasiado timido y nervioso
para recitar sus propios versos, pero le gustaba escuchar a otros.
Fue un evadido, y temia a la muerte; nunca realiz6 lo que e1 queria:
"ya pesar de no ser lo que yo hubiera sido", dijo, comentando esto.
Hasta no tener mejor testimonio en las manos, dudo de que
haya visitado a San Marcos a los quince aios; pero tampoco lo
quiero negar rotundamente. Parti6 para El Salvador en barco, como
era la costumrbre en aquellos dias, en 1881, a la tierna edad de
catorce afios. z C6mo regres6 a Nicaragua? , Seria posible que fue-
ra por tierra desde Amapala, para visitar a su madre y hermana?
Dofia Angela dijo que vivian en Choluteca; despues pudo haber
seguido a San Marcos para saludar a su primera maestra, y posible-
mente concibi6 un borrador de "I Qu4 alegre y fresca.. .".
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Sin embargo, fu4 en Honduras donde Rubin Dario se des-
pert6 a la vida y a la belleza natural. El gran misterio de su talen-
to, de su angustiosa bisqueda de la belleza, empieza aqui en San
Marcos. Habria recibido una buena educaci6n con los Soriano; la
prueba esti en que ya le habian facilitado una maestra, y que una
hermana, un hermanastro y un sobrino lateral, alcanzaron distin-
ci6n como poetas. Como en muchas casas de militares, no recibi6
con los Ramirez aquella disciplina intima que hace al hombre ca-
bal, y cay6 en las borracheras a temprana edad.
Nos hace pensar en que habria sido de e1 de haber seguido
en San Marcos. Seguramente no habria sido la tragedia del pobre
muchachito escribiendo versos por unas copas de licor en los por-
tales de la ciudad universitaria de Le6n. ~ Seria posible que la tia
Bernarda supiera intimamente que este nifio no era hijo de su
hermano Manuel, y asi le proporcion6 la educaci6n descuidada que
se da a los hijos naturales en aquellos paises? S61o asi se explica
la formaci6n tan ca6tica que sufri6 el poeta, a pesar de su talento
que se manifest6 cuando era un chiquillo en San Marcos. La trage-
dia personal empez6 en una mentira familiar que nadie supo co-
rregir a tiempo.
THOMAS IRVING,
Universidad de Minnesota.
NOTAS
1 Conferencia dictada en el Instituto Hondurefio de Cultura Interame-
ricana, Tegucigalpa, 31 de agosto, 1955.
2 Esto fijaria la fecha de la visita alrededor de 1882, si ocurri6 quince
afios despues de su nacimiento; seria posiblemente durante su regreso del
primer viaje a El Salvador.
3 Otros dicen que este poema, que se titula "Del Tr6pico", fue escrito
en la finca "La Fortuna" en El Salvador, despues de su viaje a Chile; por
consiguiente, hay que andar con cuidado con este dato.
4 Fijdmonos en estos rasgos, que no son inventados, sino que confirman
los del hombre ya conocido.
5 Aparentemente no sabian nada acerca del matrimonio forzado de Rosa
Sarmiento con su primo Manuel Garcia, en Le6n.
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6 El tio se llam6 en realidad Felix Ramirez; su mujer se Ilamaba Ber-
narda Sarmiento de Ramirez.
7 Me han dicho en Tegucigalpa que si tuvo esposa e hijos legitimos.
8 Lola Soriano (de Turcios, como se llam6 despues de su matrimonio)
tenia mucho talento y tambien fue poetisa. Fur media hermana de Ruben
Dario con toda seguridad, por parte de la madre. Muri6 hace poco en San
Salvador, y fue enterrada en el mausoleo de los Soriano.
9 La dieta se reuni6 en San Salvador alrededor de 1884, por eso su
muerte seria en 1885; aunque me han dicho que se refiere mas bien a otro
congreso del afio 1898.
10 Vive todavia en Tegucigalpa, donde es oficial mayor del ministerio
de Gobernaci6n; se llama Bernardo Aguirre Gutidrrez.
11 En sus Poesias completas publicadas por Aguilar en Madrid, se afir-
ma que fue en el mes de agosto de 1889, y en la misma finca.
12 Cf. La vida de Ruben Dario escrita por 'l mismo. (Barcelona, Edit.
Maucci, 1912), p. 12. Don Edelberto Torres dice que Manuel se parecia a
Ruben Dario tambidn, pero como Rosa y Manuel eran primos, esto se ex-
plica ficilmente.
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